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 یصخود و تشخ ییقضاوت کارا یا یابیارز یبه معنا ( Self assessment (SA  یابیروش ارز هدف:
  درک  یبررسهدف از انجام این مطالعه  .است یادگیری یجنقاط قوت و ضعف خود در جهت بهبود نتا
 به مهارت خودارزیابی می باشد .نسبت  کرمان یدانشکده دندانپزشکدانشجویان 
ده دندانپزشکی کرمان عمومی و تخصصی دانشک نفر از دانشجویان 220در این مطالعه   مواد و روش ها:
شرکت کردند. روش جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته شامل  دو بخش بود که 
بخش اول اطالعات فردی شامل سن، جنس،  مقطع تحصیلی و سال تحصیل و نوع قبولی در دانشکده 
امون موضوع مطالعه بود . دندانپزشکی بود. بخش دوم هم  شامل سواالت آگاهی و نگرش  دانشجویان پیر
و  oneway anovaو   t-test یو آزمون آمار spss21ر با استفاده از نرم افزاداده ها جمع آوری شد و 
 در نظر گرفته شد . 0.05فت . سطح معنی داری قرار گر لیوتحل هیمورد تجزرگرسیون 
)  43.69 نمرات  یانگینم و 56نمره  یشترینو ب 30نمره به دست آمده  ینکمتردر آنالیز داده ها   یافته ها:
آنها نشان  ینب یسهبود و مقا 42.60مردان و در  44.45 در خانم ها نمره  یانگینم( بود .  56-0از بازه ی 
( 46.40)تخصص  یاندانشجو ینمره میانگین  یشتر است.از مردان ب یدار یداد نمره زنان به صورت معن
 یدولت یاندانشجو نمرات یانگین. مبود باالتر  یدار یصورت معنبه  (42.99ی)عموم یانبه دانشجو نسبت
 یاندانشجو ینمره بود و باالتر  یدار یبه صورت معن (41.56) پرداز یهشهر یاندانشجونسبت به  (44.48)
 .باالتر بود یدار یبه صورت معن ، پنجم و ششم سال چهارم نسبت به سال سوم
 یابینسبت به مهارت خودارز ییدرک متوسط و باال و یآگاه مطالعهیان مورد تمام دانشجو: نتیجه گیری
 یهنسبت به شهر یدولت یبا قبول یاندختر نسبت به پسران ، دانشجو یاندانشجو  ین. همچن دارند  یعمل
افراد جوان تر     یبه صورت کل ینو همچن یعموم یاننسبت به دانشجو یتخصص  یارانپردازان و دست
 مهارت دارند  یناز ا یو درک باالتر یآگاه











Aim: Self assessment (SA) method means evaluating or judging your performance 
and identifying your strengths and weaknesses to improve learning outcomes. This 
study aimed to evaluate the  perception  of Kerman dental school  students  about 
the practical self assessment skill  . 
Methods and materials :220 dental school students were participated in this study. 
The method of data collecting was through a researcher-made questionnaire that had 
two parts. The first part consists of demographic data   that are age , sex , academic 
year , general or resident student and type of university acceptance . The second part 
of questionnaire sequentially consist of perception of dental school students about 
the title of the study. After the data collected, they were analyzed by SPSS 21 
software and T-Test , oneway anova and regression analysis .  significance level of 
0.05 was considered .  
Results: the lowest score was 30, the highest score was 56 and the average score 
was 43.69 (in span 0-56 ) . the average score was  44.45 in female students and was 
42.6  in males , and  comparison between them  showed that females’ score was 
significantly higher than males’ . The specialty assistants’ average score 42.99) was 
significantly higher than general students’ (46.40).  The paying free students’ 
average score (44.48) was significantly higher than tuition paying ones’ (41.56) . 
The score of fourth academic year students was significantly higher than third , fifth 
and sixth academic year students . 
 
Conclusion: all students have moderate and high awareness and perception of 
practical self-assessment skills . Higher awareness and perception were seen in 
female students than males, younger students than older ones, tuition-free students 
than tuition paying ones, and residents than general students.  
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